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1\1 ilft~trJÔ'L if,.. e A! 11..'', a;t! ~~'
It€SSytldiques..r~fpORdirét):N0ÙS"00I1Cl(it)~~':~Ué,;\,
.' ,H1rous'plaifenous declaiter)~e'serreurs&h:rêies(j"
.: dontnous [ommesaccüfez..'Lor~dedtttf~lg;n~l..ll'l·:
(JommHfaire demanda àl'BuefquetleGaÛ~iU()rt,;.
quellesinformationsilaüoit contre>euxV:Eftt'iE~;
.. uefqueluyparlaenraureille ,&ue vot11utp~oit1~'
refpond re àhaute voi~Dt;€,p.1t'Ièmen~àl'aurea...~
; Ie'durabien demiefieure:"dontle Eommilfairefc:
·l'af".h.oÎt,&auffi taûs IC$affUfans.En fin,]èiOonl-'
.milfairedit aufdiCls d~e Merindol,iquel'E.uefqu~
"de.caUaiUon difoit , qu'il n'eft:ait befoin de lëttr, "
faire apparoir d'jnformatî. on;&qùeteHeeRoitla,
. (;ommunerenommée. ,dt. cerefpondirentlett.-licft$:
aèM~rindoI, qu'ilsrequeroyel1t queles Gf1ufe:s&:/
tÂ'ifo~lS alleguéesGontrèeux parl'Euefqûe de:
, CJauai1Jô~fulfentmifes aUJPcesvêrbal.L'Buefq:üe:
inflUe, au contraire,qu'ilne veutqùe:chofetIu'il
;die ou allegue,foitinfetée au proces~ert>al.lea.n
; BrunèrQI,Lieuten~ntdu l3àilIe, demanda;:~u_~'d
ipleuA: a~f~igt1eu'r Gommiifaire dc,fuire. ~ètr:r~tJt
toullempins,au·.proees verbal,queledustŒueC~
'quene i\"ouloit rien~dire.Gottee1.1x ).qu'..ils'puiIr~n~·
, enrendre:&auffi qu'ill'Jevouloi~.. par:lel"èt~t1pn~
'ledia:feigneur CorpmiJfairefiu'àraurei1·I~~E·~~
"ttefqueaeCaüaillon;d~~utrepart detenclou,qu,Jl·
. Île vO'l}loit aucunemearefrrenornmé -au ,proces
verbal: Stfurceil')!'eutgtandedifpute,etui dllr.~
.long téps ..FinalementlèdhB:feigneur Com~ifFal­
.' re'adt'e!f~ fapal"oleau OoéteurenTheotogle,}uy
demandât s'iLauoit fJU comunicatiÔ de quelÇJ~res.
, articles,do.tilfuŒbèfoÎn Fatre·remôfi'raceaufdiJs
(1e MexidolèteDo&elltrefpoditqu'il auoitbieeu
(omuni'atiodelaeofeîSiô\def()ypfet1t~epar;lef~
. J10 H.
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M Jt. ttrN IfOiIH:l! 1* e An th
ile1IaiiTerla·Luy&·les. èrtl6nànce~de.])ieu);&:l~'
'Qothine dufâi[1étE~angUe"Ayonst0u~ou~·s~n:~
uofl:re cœur ce que noil,re Seignel1r:nous·~nièi ...'
gne,Q.111 perfeuerera iufqu'à la nn, Hfera{auu6..;
Vnâuùedes Anciens parlâcortunes'en'fui.r', Si'"
nOtIs regardons à.:èeque les hommes ont CÔ110h.l:
&arrefié, laconfpil'atiôndes ennemis-efl H gl'ab:
de,que Ielonraifon hl1 Jl'l aine on ne peurçompten.,
dre;qn'atlcun puiLfeefchapp€r, deccuxqüiaper...
tement voudront confeiTernoftreSeigneûrIefû.s
GJL1rHr,& fon fà.ina~uangile.Toutt'sfoisnousa'"
uotfs'trrot Iouuentdés no'O:re ieunetredhf eofêt...
gnezparla. parole de Dieu-, que, fespenféestlê
font'point ccrnmeles penfles. des hortlm~~.:&re8'
arreHfs& Ces iugcmens;,ne f()ntpoifit;~cjmn1eJes '
artèth &fententes· des hemmes.Oar nous'voyrons:
vouuent,qu'il fe.moque deseotteprinfes des honl.
mês,de leurs (:onfeil§:&determinations~&fclragê
& renuerfe leurs delibe ràti ons àla céofûfîo't'Iitle
[es a.cluerfaires, & de ceuxquideilôf,entîônl'e~
ple,cbmes'Hsroangcoyent dupaiooOr nousfoul
nlesicyplufieurs Anciens, fiuele seigne'utlDiêu;a·'
lplutieur,fois delittrezdegràs perHs:dpt&,de
tous:fcshiésnoustol'nes teh9 de luy. rédre gracfs.
Etmaintenatqucdeuéns.nous demandersu-Sei....
gneurDieu , ~qonqu'Hluy plaifenou's clQJ1rr~r;;~;
touslecœur del'honorer&le èraind1"edetout~
no{lre{;œuf.,& de.mertrenoute no{ttecor16an~e:
en luy~Bt pOUf eefaire, qu'iilluy plaire ouurirlp~
yeuxponf cùntemplerfès "ütgemensj & Eairefes
comm~ndem,etls ,& tuyure les chofes qui luyf<:uH:
agreanlesi&;nousEord fierpal' fonfa ina:.• Blpl!H:
a;fin~t1enousner;ar;i()n$legerementdnt~~.~ortt~~
; G. uu~
<l/J-t i~t~ l Rtf nE'
pôur nOU~Hnettreattfort,p ùürnQüslJr:uf~}' "
rn6u~têt}ài11er! ·,·p·oûrnousdèÜnembl'èf {;, ·
.. " ' . ,., , . ~
ùtexécüter fu.rlt()tist6ti~és ntanièresdeli:ôt;; ,!
"". ~l~~è,&te,s'ph18' Cfilélsllontilsfepourront àdui;ko~
, fêr;~M.~islm6'uronsenl1o~r~'fimpHdté,,& le 'del è
l5t l rte fel'ont teft110insqut iIs nous deilrtiifent~
iilÎû 'rtient~C()mn1e!laivolonté fera detloftrê:
Dn~i1Jainfifoit~ilFaith Et ne regardons plus:ctl;
'bas+tndis;IeJlons·les'yeu" audel ,'& addreifons:
t6ûf noftre cœui à:>c.egrimd~a~ueur ho~;e' Sei~;
, ~ûr;r~fùs·Clù·ift~· &~e'I?ûonsardetnm'entqu~il
Juy:ptai;fe PFê~ieretnent de nousdeliu rer denOl~:
plû~granSenl1el1l.is:\àfa\toir,de peché"dela Ino.rt·j;
de'fatan:j&de ladi.lrtlnation eterneIle;pEt qu'il
luy:plaff€ aùtsi'app:lliferl'ire & la iufrevengean...:
(I:~41.fPetètèHdle·~(àce qu'efians rec~ndliez à
Iny;n~usàyoi1sjlâvra)r~p;aix' au'lnilieu de la
güerrè);& lavraye toye art'niilieu d\~nè fi horris
l)letrifieife,,& lavrayevieaumilieu'<deIa mort,.
Q.!!efileFils de'Dieu nous/<afftanchit; nous fe..;;
r;onsvrayemè~tft~tnCsy .:E,~quant nouschemi--
nerons:pàrlavaHee'de, rombre,de mort; noue ,
~eètaindrons'nulma:bcarJe Seigneur eftJauec~
iiotis:&lùymêfm~ ~di&)Ie:fie te laiffcray point,
.&bet'âbaJ1donnerày,poin t i : ,tellementque nous
, iÜ)tîs;dir~jaffèUi~~;meÎ1hLe S'èigneur1tCefhad~
i{jt~ur;j;iene\è'ra!r1âr~ychofe'que l'home inc'puiC
, fefàh·eJ·êàrt~n1tèsjdrafesqui aduiennent àcetix
qï1r ~Îm~htDi~u)fQin~pour .leur profit"foit la
~ùrt:,ifôifi;Iâvie~ tN"e craign.ons poin,t don'C~eux
.,htêntlecotps,&nëpeuuent tuer l'ame:mais
plùflQi1:traignons·ce1u'yqui:peutperdred·arne&
'~"t ôrrJr~n lâsell~llne~~~!:!~o~Sfl~ofF!oJls"qude
. s .,.,: . ,





)"lr~ j...'NTsif',Orit'BDE M ~RrN Etoi, R'T CAh3lt: 'Ii~'~
#~tL.,hrr#g:ti~Hinl:Xratl()jt,.aucyne"a~e~~,hlée ..~.è'\ autres,ayas defird'executer fcs •. vengeàoes:oltlct.-·'~:~'\1~'W?aJ"Îl~5~.}'9theiIau~i,terctit anRüy.·Et., dia: Aduocat &·.Ie,C0nreiIIer;dèTdhutiisn~hvatfr~'~,'~ç}:,ledié'l:q()b(eîlfl1t}e~u'par lerdiétsS~ri'; lurent'~aUer, & s'efioyent ....,caG,hez ·'. &rredre.z··.•• à.r~Sf'P]1~tifiel1's:,)~di,EtPou 1in s'en retourn~à L', ~art3~u iardin dudiél Jieu,clepeurd~l"allep,;con.;.:'l~~~·t~,i~\~E:t:pliisJelend ernain cl n rn atinccnlmét1~, ft deransi a rnauuai Ce intënt iondu cl iGt Pref~den t~:
...• "'àtii~~tt,ele fc lJ .. ésviI1ages.deCabrietette:5"Pü t'·i:' Ge nonçhil:ail t il n'y}eutôrdre q u'.i1~.demQtl,tafJ,~~'mothe'&S.M,atrI i1·;tl~ iapparri'enlie.iiIt,a'Ûi' fen t,& furentcontraincts defui urele nrefi dent:L< n'etlr HeCetlta~,enfa~rpll~)ilre:ou iH;~ofl1BJê~ ..••... qui fit bruûer les villages deLofnljdn,WiHcl~Üf')fef~nt~~:fâîl'elesptènlierçs(rüautçz.(?'âtlapîllf-' re,& Trézemines, oimoas ue Ua uuameSaUGutHl····~r(cl~s.Rouf~.~ l.é1b~ureurs,,·rans refindntè'~l1'rét perfonne , Del'autre collé de.laDutanceeJ1oifJe ,~i ..~ 111el1rdtis~fq1TITtes&fil1es VÎolées,f<Nl1mes· feigneur de Rdqüe,parent dudi&rJ:r~ndent:8i:'~u"iés.:~~êlis.enfàns-t)aiz&àn~iflre,tuez'&/;. tresde la ville d' Ades,qui bruilerentGellfi~n-,&'i!lM~Hl:9r,is,JestTI.âm.~les.~..~ Jufteu l'si eml11esc~llp'" la Roque,ou auCs i nty au0itper[onne~'.tëJt:f:VCÜlS~Ré~~.q~Ii.al!~ttoYétlc~rsperisenfans'111i.ourat1sd'e puis.afleurer.car ieray veu. Levédredi·enfuyuitJ~~1l1;i()ig'n",n~Je~lnfm.elles~.eleur~î1lE]·\~,quie" bandes de Piedmont a~riuerétpout:â·llet·ernhar...~.~te~Jnl()~t~s.~t~.~'fntialttais·vcü'vn'er~lIe·cru,quer aMar[eilte,pour FaireJedi& voyagé, ûeNor~~lté;&tyt~n.i'ç.~~?!ûtaen~'pjné,~r~flé,8lf~cca-. mandie.êz pafièrét parledjél: lieu deCadepèt;6u·~,~\Etâ,1~diCJtd.'9n;p'ëdefaltprendl*e&~nu()yer;~ ils firr ur gFandsnlaux:& de~làaJlcrçl~t'lÔger ~.,~~~,galltt-êS~i\~}ef~~~,itaineP?ulin,pltts,~~'h~l}t\ I~.~urls,q us eH au gendre dUlhét prefid.er,quiJut;~,~t1Sh01111Il;~.pe_çe:sJt0l.li~J~~paifaf1S,èOm;,!lJls~~lf. bIC gar'détoute lanuiét.Et le Iarnedi mati-tlàA'àû '.,·t~!nt~~~itl,~;ilèles,·A,Utl~n'sf2Idats,tenü~etde ·tes he,du Iour.ledia Prefidér,& les gens,de longues';~::rë~s:,g~ns>fri.fü~piers~Ômme'çICJa~i~s1·.9ui I~$; robbes,(~eaQg~ren.t dudirfr Ca.denet.,& ~'~~.aUe~t~.r'()r~nt*v~n~~~~.. ~Êd~J(p'~er·p()urvne\c~."aple" rent.drc)ltaudl& b~u de.•. Lauris: ..oueft~rt\le(H;ét'.c'é1I.~iYOlts~~bJ[ê~içnqttelëdiét feigt?eUrde€en-; J CapItaine Potrlin.auèc 'toutestes bâdes\~e]?i,etl..·~;"\~~:;iH~ttl~lt~,]î;pres()tfCnui;o~ ... Et~ ~:ymont~& cônlen~erétàmarchel' en bat~iU~'R~fr~s}f;; en.b~nlH!ll;~.Lle{;ffia~enef~uCt pargra-· : (ans grandecraJnt~tleperfonneparJ~dliét150,ls,·,:îç~tion '..~ m~tjlla}fel1aine ,aràifcrr.d€Ge·; . de Lauris.qui dure-deux lieues.}iufqu';~rudiétMe,",; '·~;~dëG.etf~aI n'a voulucOfentirâfaire' rindol iJlU n0 9 arriuafines ënuirô neufneuresdui~dJô't1nerfafiJI~enmari{tge,àql1elcun... matin)&n'y,trouuafme.')qu~vnieunepaifâtjdiQt::'.rd~,~î§:~te.fiaet ..Et p'uis apr;sf~,je.~dy' . qui futprefel~té;audiér~Preiident,leq~drint:qJ)~_,
.... >"t,I~~lf~.:p~Ë~p,efltvoy~~~tefeues heux. g:Jur lesarticles de.lafoys Lequel,pource qJe...
.,'dî~p,m6ilt~'à:diétial:ldt?HHeié'd'el1fair~au~ dtâpoure innocent:.neluyJeut l"efpondretàfontantaui'autreslieuxyoifins:efrant accompagné H. H.. .
MBR t~bOt. .~ ft' CAn~t..'r;17
rt~.ntlep~rfuadad'all~rau·,liëud·oPl'ê~êi,~nta~
41tftematCon,au cc le.dltt Cetond.P refident,&·lH'
~,onrëiHiers defrllfdias,pourYoirdë;làfaire'dô~
D€rl'a[aut audi0ét lieu de C,a?riercs:enh.trdiftl~t·que,s:i~s'en re.toul'.~oit fe,.ulauec~~s g€ns~&t,~l~;s,
fugUtfsdes VIllages deH!!s nommez, le renco;g'"
troyêé, iIp?unoit èŒreendangier def~perr9J1*;.
C~l~1ep~rfuada d)al1e~a.udia4iet1e' 9~peclè,Pf"
fU~lut ladtél:e.compagnœ.Et eO:oitJeSamed'~~lf.
f?lrque ledtét PreGdent, lediclcn'pitâinèPoti~
11n.&1~plllfpal·tdèsbalides.lôgetegtâudJ6f.G~~
1.1 adlont& les autresal1erentmettre Iefiecredeuâtqab~iere~~d~vn dou~lec~ln:ùn &d\tutte()pi~cf:s .
d art1l~etles..LeLllmanche~natin§guiefioitlè' ,
qumzreme de Pafqlle~ l'artillede commen~aafai.
r,e lah~tterie,à quatreheures:1Xoecetra iufques
alanudx,qu'elle fi' auoit faiél;brerc~epollr,par~
fer v.n afne9LemefineiourlediétPrefident& Jeèâ
pitairle polJlil1 j enOi ron midypattàlls dUtlJll'Qâ...
uaillôn,aH creot vOirlediétfiege. .ft lal'en(;0tltf~'
defquelsaUerét JediétrecodPl'eHdent&Jfsdeu,~
Confeilliers, ou lediét Aduocat nevotllut~lb:t~
qui~emel1rarèUIaut1iét'Oppede: & croyqu~ilnt. .
fagement, pourc~q~'en la troupe,desgeB~:~~J?~....'
gueslfobbes,fut ure vn 'otlp~el~aque~ute~I'efH'"
me qu~c'eft:oit.à luyqueIon.il(fre{foil Ce:~~pill~~1~~,.n.on.pasérll~ai~~?ë .•cen~exe\ud9n·~ ..'tn.ais~·~~r~.,
~utrescaufes/q UèyOUS pôuueziaùtlir.Cari~~uJs
bie.o re~rqu~ ledi&Adu,ocat.eŒoiFmâtr~,§ê~,~'
uo~t.grands.. regretsdefdlétest.l1.lal1te,z.&tfrfltl,'"
nies~La.qüiétfurentfaiétë5 •.·~pproç:hesde].~aftl!·~
lede~I.us \pr~s de:l~~in~:qui.recoi11m~n~ale]~n'" \
Jd~matlnafêurelaoattetie.,re~leÎÎ1~tit'9lÏêtlu·pt~
, . ·N!l·Hi~ .
:~fJ~i J:."if 1 S'TO IR B D B
deG'1::ril J~A~t.lara herèt~qlle.E tfur fheure Te fi t af
t er'cotre,vn arBre ,'&tirer de haquèbutes,eh
d j.ntpa:rle,dlGtPrefideot ,qu'iJJaifoit ladîéte C"'-
;x~cutionpour ~xe1l1pleiacel.lx dudîtl: Ivlcrindol.
He1as,qyel i t1Cemple denoit-H fairé audiét Iku,ou
, iln'r.aÜoit,pc'rfapnèlürt>n ce village de ~lerin ...
doly>a"pIuflt'urs oàlmes ,autl'ctnctlt (~lUernes.en
l~mohtagne:iollplufieursfèmmeslfiHes & petlz
. ~nfaris s'efroy,entc(Jchez&.refirez, que plu lieurs
Cc' .àts(nonpasdesvieuJL [01dats)ven âs de Pied-'
IJtQnt;.vouloy:enttuer & l1ieurtrir. Touresfois on
rteles:t~uchàppint, finbn' àqudqùes piHfJges de
. ". rS~lensj ~UediélPre{idellt ft: trouna,potir lors
bien·e:ltobne.,V?yantfa menterie defcouuerre.de-
~~tr{)t1UèrhErITlequdconque derefifial1cedèquel
. èn:faifatd,u !Jlardy,fi rmerncJc feu parr'ôittle vil·
,lagè,ol.lil:y:·auoit plus de deux cens màlfons, qui z.:
rUfêt totueshruflées,& n'y demeura.aucunesmu'
t~il,I ~'he:~Yiamaistajltdechat~ cout~ir,pout·
fe{àu~erdu feu, ne tant de'gens a la chaffè' des
thats:,comtiteilyauoit aud.itt Heu. Cefle execu- s
tipn fùtfajéte&achçuéeenuiron rnidy, & ~la
fin4~i,eI1e, arrJl1erent auJiti: Heu aucunes bades
~ch~~aI:?).Aix~ d'Aui.gnon,pourd5ner [ecoups:
d<Hlfll nene~oltberolng.Cartout ce poute peu
ples'era'eftoitfuy és mon~ag?n esça & tl , comme
g~psfaù~ages,moui'arisâe faim. Dont le Roy-,
slf11'enfalt là veritê , fera faire 13 iuHice de ladi-+-
..'tu~ute~tediaAduocat pour l'heure fe V()U~
. ~oi~'~efr()~er,~ s?é retourner au lieucl,' Aix,aptes
. l~d.ae'~xe~c~tt.ondeM,erind!J1 ~rtle di~aôt queJa...
du9:e.'commzfston Ile sefiëndO:ltque lufques au-
f.iiét':Merindpl/.èulemeutoToutcsfois 1edia;p refi...
dent
)
! '
MER i N' D.û,r..ye1) ;l:t9
daJ1S 'leursventres. c(;pendantque.c.eJà'[~f~li;l".
fon , auctmsJoldats d'!1;uigJlonj ;quiYOLdoYCRt
piller la vHle,entrere.ntésrnai[ons.,/ ou ils.troutl~~ ,
renrpltlUcH rsdeces poüresh6mes'a(;hez.{\nlçilt~s·
cauesfiar Iefiluelsils(onunencerentàcxier,1fu~.:
tue.Les au rres,quî eUoyenrhors de lavjU&),el1tty-
rentdedans.Bs.tuerenc tous ]eshottll11fsqu'ilsPQu
··1.1oyent lôencontrer.Lçâiê.1:PreGdt;Iltf€·rnÔnHra.
grand tyran s cruel, peruers, iflhum:ûn, pir~91J(:
ne.farcne Herodes: côm~iw.LmtpubIiqueméta:u
capi taine Lean'de Gaye, ql1!irentrafl:auec{çsg~~
end'Eg:lifedudid lieu,& qu'iltuafJ:tou~qslesi{êrn
mesêrenfans qu'il trollueroitdedanslad!,%êE ...
gliCe.Ceque ledi&capitaine nevouloi,fFaire,re ..
monfl:rantauditt Prefident, quece feroit vne~lJl
aurénon vfitée en.laguerre.Et cl' alltatqueleJ~.oy
&fes Lieutenâs n'en auoyenr.iamaisvfé'H\l)i1Ve
deuoir s'encremerrre de ce faire.lVlaisè~fie,r.elno
fi:rancedefpléut audi&Pre{{idêt"tyran,Iuif,~,'ar,
chityrâjql1icë>Inand.aderpçh(;:audlacapita;in~;
fu r pçine,de rebelli 0 n& der0 bei!fanC't3 auRpy,G1e
faire laditte exëeutiô , A,quoylediéEçapitaipeàe
crainte d'efirereproçhé rebelle, oheit,&!,(?i1tra
auee fesgensen Iaditfte Eglife,ouilsluet"t'11ttoU...
tes les.fernmes , fines&pe~isenfansqu:ilsp~n ...
lent trouuer.qu] e~di0retontre:Dieu81tai~on.
'Legiét Adtlocat~rrillaaudiét:lieu [ur la~n,I'qqr
voirçe,qlo.faifoit.LequelIauuft tr(lisp~tit~~g:at
.. ces,,<pi'ifenu;oyap.ro.pteJ\1ét auditJiepd~QP'BFge ..
Et le~Qurme[me defpef~h<lvnpay{atlt,·pourles
enuo}/'eraudi&: Aix,~.€a.fcrntl1e !~Aufsifurr.a.,fiJl\, .
d',jçell~· .crueIle exe çutiçpyap·i li a; '1~ S~~g.np,~lt'
..,delâ'~ofleJquipri~dç4iqlJ?reftdt:nt,/~lrEi~~.(:~h
H. 11110
\~ilBL~!-I t s l' OIRB'DE
~fti~ris()ûi1>,:~11)e!G'tgr~nd.!dô1Uàge àuco,mblè ·.dCilai
111~11~ô>~u{eig~eur'B'ice]uylieu)qui enoi~ aUjme(
i?Jl~i~legêd~lliaBtfadi~èyille: qtIi s'approchade la
'.1~1Waillè~&parJem€ntaàf~ftiiasfubiets.Oriln'y
,âuQit;dedaIl~enreJif1:t1nce:queJoixantepaifans.
/.!~quelsE~iennele~1arotH,gétil galaut,efioit le
).~i1ef&con:d~&eunqlli,ail oit faitt plulieur~ pelis
J?~r~tlis~nlanluraine,padef~luelsil droit fouuê,t
,:~~n0~~eps)fansfHirefaute.lly auoit aufs,i rrei~tê
'\rërrlmG:~ouenllirdn,ql1i leur admin-'f1:royét leurs
.h$'eEsîteZ.T~t;furplusdesautres hômcs,s"dloyét
»cacne~&retirezdedaslents caues)&les femmes
·~t~esS:p;etisehfaus',ej:ll'egEfe.En ce parlemêtle~
~~étfelgneurdeCabriel~s~aprestoutes rernoHra '
'~és'padurfait~tes',Ieul'promitlflN ie& leurs biés
i~lU~eSj ~deIeseaire ouiren!,iuft:ice iAquoy, ils fe
··ê~~:otdere9t,&auf.~ilediélPre fidét leur,promit
&*cc;ol~~a.Aumoyédequoy,toutincôtlnent le-
'~,iGtl\t~rDG,~l1,auecfesG6pag110flS E'ilefdiéles fern,
J11esfm~i}eur adminifiroyét,fi)ft.i têt"hors de;la vil
'~~fgnSiàrlnéS.StJlr]efql1clsincontÏ1û~t leditl: prefi-
',~el1,t&:fëfdi&s!gendres,&atItresdeleBl".del1otï@
'<;Oljru~é:tfus,en forte qu'ils tuen~[&,t:iÎlleréten
~i~c~s;t~;ét~decespoutespaifâs.Lesautresfuri't
;pn~spn.{bnniers& menez àM.arfeille, à Aix, &
Â~~g,mon~~eS!ré;rltefemmes, dontl~pj,u(parte~
.<f,lotent gt~fl·e.s)filrétmifes&.enfe rmées en vue
)~ran:ge)()ufgnmitlefeupôurJesrbrufle,r.,Ces
.,"p~j~,tes.fcr~~uneS •• ;,crypyent {l··piteufement ,s.u'vn.
{"()Idat:fl~tcul'ieuYdeles/voit~;&le~rouuritlapor
.. I~,·t~efq~eJJes,'coJll.fl1ee)les [ortoyentàJafoule~
·Ïëâ~Ct;~x~lidentnt;t1J;e,r;&.nlettreen pieces.:&
·Jli1es~:{clÎreo~~l"ir:I,~iventresdes mere~,Bt
fotilerau:x pieds les,~:ill?ctisénfans ) cHans 'dê-::,
'.'. -. "., . '. ..,',1.,'"ME,RI ND:OI,;xr,(;' A.~ lh
û·o.it..ceim,ots .efc.rits;·. efdiCt,eslet.t.rd$.·.·~'·,ten~.~()~s .•
fau1jgye nlanderquethofepitoya.bl~,8t~égl"art·· .
decrüauré. LefquC&ls1hotS lediét.Confei1Herfai-
foit lire enmaniëre ..de[noqüerie,à~,îllfieufsqlli
eIl:oyent en facompagni.eA~t Iemefm~ioprleqiét
lugede lavine clPAix,eflâten fonretour,piŒatlt
la riuiere.de Durance, ré itloya':ouDiëudetri~n...'
, Rroitdefia defa bonneiüHlèe. LalÔetnid"èvên'"geance deceûe ex,ecutionfôu~couleurdeiUaice~f
quefitlediétPrefidènt,aefié,qucnlaiHrePiertc'
loliânis&JeanRahier,Iugêde,S.Maximin,forit
allez.auIieude'I'ourreuers.ouils prindrétles CÔ·
fiils & prindp~uxde] rtdi&e ville, ·pour.haine&
vengeâce, àraifon q'u'ils ontprocèscôtrelebeaU
fj:eredudi& Prefideht.EtoritfaiétmenetlefdHfr·s
poures••gésprifonnietsengaleres,p~tf()rc'~sfan$
forme de iufiicè. Lesautres ontellé ransonn.e.z&
c6pofez":thàcûpeUt;~ogn()ifiteqc'eH:vre:rd~vê­
geâce. 1evous adtierty q,vofiremaifire,mofieUl'.
de Grignen,amauuaisbndtpardeça,de s)eftrere~
Gondliéauecceluif de Prefident, &de'f'auoir
faiétfontieutenât.Et ditjon~uec~endê.peurque
cnfon abfence ledî6tPrefident nemetreen.auant
eôtre luyplufiefirscas,qu'onluy'metfus.E t'roi...
ezquelediét Aduocat)qpieH:!man~~d'alle~ên
Cou1',l'entéd bié:&: fahlaveritétletoutlefai;éh.·
levons dycecy"pdurenaâl1enirmon~i6tfêi:
gneurvoftre maifhe.E't.protelteentotltçequeie'
'\iousrefcl~Y,non reoedereàfidecatnolit!~;~ne~e'
direchofequipreiùdicieauRoy.Carie fois. biéaf
feuré)que.fi lèRoyfaitlestruautezdefiufdiétes,
. Henfera faire bon~eiufHce• Etll'r·a ph.1sautrè
. cliofc. que iepuHfeefcrire,6non queiamais n~fut
veufaire fi grandel'j't'annie&rruallté<r
j ,
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···· ..'~e"ne.lgyènuoyeraucuhes;.bandès.audi& Heu de
laCofieduyoifl'ât ~eher audia lieu d;Aix tous
fèsfubietsprifôhiets )~h renefo rte qtl~ilv,oudroÎr:
&defairet,at die orefchesàJamÙraitle,qu~ilvou...
·~to~tUë{queUèsil aU,ùitd(dia cornmécé,pour de ...
mJ>11firerq'Ue perfohne nevouJoit fai re refiftcice.
'CequelediétPréiident hly1accorda: neantmoias
.. , ,"ertiêre illuy cnuoya troisenfeignes,Iefquel-
{ësf.;tns·~ujêùrierefifiance brufierent quaii tout Je
... ~ ;;&tuerent plÛfie'r1rs payfans. qn fit aufsi
," Jî~èûrsviolentesdefiUes & defenlmbs ~&firtà­
.. :I~mëtÙ::tO'tltaefré.piHé,bruf1é&,misà fac.Le fem
'ol~'bl~~;efi:éfaiét enplufieu:rs autres Iieuxdrcon...
il()iûril~.'Et Ct6yql/~I auoit deliberé de mett14t en
'rttinètoutle paysd'eptouenfc. le 1aHfay auditt
'1i:ëÛ,{reJa:.Colle~lesgensdelongue robbe,'ql1i s'en
:aUeré.clogerèrila ville d'Apt ~ &de la ie reprin le
,cliemfo'âe.(Jâuail1ou;defirantvoirla fin de celle
~ .. ,1nefdüiteehtN:pHfe.Efmoy citant arr iué audiét
:Jieufutle foit,Dieu y'dem 0 ri'frra vn cômencemêt
deiùftiçê <:liolne,.Car il g'ê[meut debat entre LOYS
.·(1~vaip·e>beâufreredüdlt Prefidêr,& le frere &
·~le'~rè·de·PietreI)tirant ,:maiflre bouchier de
]~ le d'Ai x\&~adtih1trell'èh1ent,qu'îls $'entre-'
ftÜ'~ '.' t.te:t\1atdynüHin lc'yy le Prefident d'Op-
..... 'êr uFcôu'dûifô:it'1est'rois petitesfil1esque le...
,;diCti uùcat ahoit faliuéesaudiét lieu de Cabrie
:fèS 'tl edi&payfantle~m~neren: hldiéte vil
'If '"xtuèlediétPrefidétnevoulut fôüffrir,
'àiflsl:e.s·er atiditt l'ayBit.le ne fay qu'il en a
. 'eQe: faiéE.. sileCohfeilHer de Lauris :tb€!au6b
jdÛâiaPtëûdét,prinf&1(jn~aupayfant Jés]ettres'~
. : qÛêledi!ZlAâU,n;at.êûftiuoit âfa femme,o~~i1 y,a,•.
'lloit
.M B 1t(~Dovîi':r' 'ABIt.. ~r$"
nhefqùf~S'atl liays '&: "p~l'lesPfefi~ê$"~s~~~f~~~Jl
, Iièrs-de HOnre Parlemetitde Prouece,~uq:auoyct-
demaadéleurs corififcati()ns&terres,~oür:leur~
'pal'ésjle[q'lels·.~at ceIUo~",n'lesvouloy~,tc}1a~~~~
du pays: fu ppl~~s nofirecilét ~€upere),uel~ns)eIl
(jt1i!JdéJa v'erité. surquoYltèu~'ordotl~?qH~~
maifire.des Requeftes &vn Doéteurenlh~plQg~t
fe tran(port~royet1t~lIrleslieux,pour's'en?~~erl.r
de-Ieur.rnaniere devlure.E [parce que?r()mpte~"
m~nt lediél: feigneurne y~uuoi t cDu{}yerjil~u­
rorr cependant euoque a luy tous l~s.proc~~
IJendans FJ)~r raifonde ce: &enaur~ltmterdl:t
toute cogno]:jfance aux gens den(.dlreC:0urde
:Pirlement de Pl'Ouet}ce. LaqueHeeuo,atton euft
efféfignifiée à noflredifte Coutlevingtcinqie"-
Jllcd'Oétobreenfuiuaor"Q..!!i irritée dttco'IltenU
en icelle ~ auroitenuoyédeuers ledi ct fett Roy'vn
·Huifsier .pourfuinreleetrss de reu~tatié~,ql1'il
auroit obtenues le premier iourdelà:hU!ere.or,..
{uiuatlt: par lerquelles,rurce~quelotla~lt~ltfal~
entendre audiét feu feigneuf ROYlqJl'lhcfloyent
en.armes en grailâe afièt11blée,fotçansvi~l~s&
'chafieaux ,exilll~ns lesprifonni ers desptIions,
:&r~beHans il la iufiice, &Ja tènantcnfuhi~:...
lion; lediCl: fellfeigneurpermetexecufér lesat....
tefis'ôonnez contrëeux ) teUOG3tl t fefdiéhts Ict-
tresd'euocation~pourle l'egard 6€S rec.idis~
non.ayans àbiuré •Et0rdonnaquetous t~êuxqm.
fetrouueroyent dl'a~'~ez & couJ.rables dl~~refi~
&fea:eVaudoi[e)fn11entext~rmH1ez:&qu'aceGe
'fin leGouuerneurdupaysoufonLiettfcl1 i t , x em
\ployaflft1s forces"pourfairequelaiufiice f;:fio-
beye~ 'LèfqueUes lett,res'ne' f~r(;fH ~ t1
.... J:;&t#·;;;IjÜiJ11tPle(lf;t;ef1iftÂOftd9:i:()t,I-t ?;~'91U!c1èJ]it<f i&~ltfii de fequif'tf
:'''', .. ' .. ,... ,.. '; l}gr~ t'w,~n/, i~Y#!/~l'n;e, t~piefd(!.I~ it't~i:rsd1:,l(~y ;He!1,tJJ:'c~f1'-c .:e~J,-t~tle~,t!,~t(}time~JC11tfJJ' cl.if.è[i:t· Cl mocat.an de lacauje aefâtl!f'.r
de(Jlthrùrrè.f&'M~rindd. .
''8N KY) par1.'1 grace de DieuRoy de
;Prance, aup rerniernofire.H li ifsier"
faInt; •Noffte Procureur en noH+e
::~grànrl C onfeilpat nous Confrüué
procürcufJs'prOèC$ cy apresmen.
@2~, tionnez,oousa faïa: dire.êzremon
llr:~(~ijueF,annliJle;dnqcensquœrante,Ie dixhuit-
iërrte.iourdeNouètnhrc,ftttdonnéennoftreCol.1r
d'~,p,âllreliîetHdeProuencequelque"Îugemét, que
lOIl;a,'vouludire.& appeler l'Arrefi: de MetiLido}:
'paili,Iequ;~l i4;,oUI6.parri cuJiersydenommez,ha...;
l>i~ànsdeMeriilldol,furétc6p~nlnel'pardefauts
&~C:b'tumaC~Il'àefire bruflez come heretiques &
··.~auÛoi$;&'Quils lle.pourroyét·ell:reàppreliéd~p,
~ltre~brl.l~lezfiarfigu re.Furent leurs fé mes,enfahs
,'&:fiUest:Iesfalts&abandoone,z:&ouils ne,pour~
roiê'tefrrepris,furentdéslors declairez bâniz &
'le.uts~iens~ôlifquez~chofenQtoiren\ét inique &;
cOtl'e;tqut·d,toit8dl;.aifô .Et côbien que les au tres
h~BJitâ;s;dudiétMerindolm'eufSétefréouiz ny'ap
pelet:tôu:t~sf(jispal'letnefmeiugemét futlditbq
toutes 1~smai(onsdudiJ11Merindol.feroyét aba-
.til:Fs~8ëlei:vUlagerécl il in haoi table.E r en.l'an. cinq
,c~t1squar~nteqlNltre,.lefdiâshahitans fe relÎrc-
l',m t ,par deue,rsf êu i<:l €:hoone memoire,t, le Roy
"1e1'niefdecedé noflte pere, que Dic:u ahfolue,&
.autfes.q~'qn'fl1ainten0idieretiques: q ni difoyent,
qll~",coptr:everité'onlesvoulo:itdire, VaùdeÎs
.~J1t~r<;tiqt1e,s.Obtindreht.Jcttres de 11ofirediEt feU
rei:gneut~;p~tre,auquelilshre,rlte,n,tendrequ'ils
.<;;fioyériournellcmét .trauaiUez&moleitez;par les
i
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a.b:foufs,1jureH:W'ot§i 'fil~pIeluét: 'Scllle(l11ï Iesfu~
le~lsde la dtffiledeCental ,cortnlleapp'ettEarl~s,'
iQgemés produi&:s.Et neantnioipsfer9yentl.eu rs
luaifons deme.urées,bruflées,& leurs bi~nspiJle.t"
Acéfie cau{e,lefditl:spremier&fec6d.Prdidês,&
lefâit·sdeTdbutiis&Badet c6[eine.rs~v()y?sauoir
Hlalproced~& côtre la teneur de[Jiéts.l.~ttrc~sde
no;fl;re~iiét feu pere" qui requeroyér cognqiifance
d~,.ç'aûre~vo;yansau(~i les gens denoftrediA parIe- .
nlétdeP,rouence ,quiauoyentdonné leûHtfs iu- c
~(anensconlretoutdtoia: & raifon. R?urcuider
eouurir leurs f~ttes , fe [croyentallemblez le
·cinqiemeiour ~eMay en[uyuanr... Et [ur ledire
:&rapP(Htde1aifts,.I\lefnier &cle raFons,}~uroyét
.{1connfautte iugeme~t ou pretendu .arrell:,QJie,
1~êxecutio.nenc01l1mencée, [croit. parfaiél:e: &:
'.qùiàcdlc fin c ferqyentenuoyezdeüxdes confeil-
;,Jersc1enofH-e,diéte cqlJ1't,en chacû des.f1eges,pour
fa1f'èles propes,&declairer les confifcatiousdes
.biens. ,." ..... '. .... .... ' '.' ....
, , Etd~reçhet, le2,o~ deCdit1s mois & àn, fefe-
jtoyeté,tlcot~s.arrèmblez,&don04 autre iugelnent
ftIiuantles'prece4ens;contenantplufiellr~.chefs"
;po\u tonfiQPfSplidF'lA "ol~l,uir&eiX~llfer lel!rs
fautes:&fachàt~tquelaplamteen «;froltvenu~ luf
qllesà. nonreài~ feu.pe.rë, aHr9fenteul~.oyele­
·d:jÇ1deli:lFotlsdelletsluy.Le'lu<;l[oilSfolldon-
,n'~'àentendr~,,&;procesverbalJaul"oitPDtenulet-
tfesdonn~;esdJ,Arques,Je dixhuirierne iour.ide
AOllfi, nlille.:cinq cens quarante,cinq ,é}ppI\OHal~S -
.t,ailfihlel:lTent'Jaciîéteqcerution ~niayaIÎt toute~­
f<YisfàJél:)~n~t'qdre à. n?1trediét feu perel,~.~e...
ritté,.du,.{ai,Gti:.aiQs fuIHPofapal' ic.ellesJett. l7..ç,s~
" - :
y 6'.1+'iits, 't"OJ:~ltE 'n .~.
~~'1:: \
î~t1tiH~z;.~~··••~ï~tes.:·· .•&.·p'tllfi:atlts •.al1..trescroS ·.èxècl;âi..
~le~.·c~tri'itl~~~a~iflantleûiet·"I\1eCnier.Au ..1ièU'dê
l:~(Lü~ey:~~toit'èupludleurshomes tüez,fenrnïes -,
~~lr~S·~?l·c~es, .. iufques,.au.nombredevingtcitlq
d~d~~·sVPé·.grage,&infihiz:p.il1ageseHé·{aits:·par
Itéfp,a~é'~épl9a~rtroisf~aines. Rt 'pourcuider
p·~r}.e~i~,ll\1.efilierGouurir··l:f~iaescru~utc~••&:
i~hJ1t~~âqtt,e{l,·detern.~ ...cummlfsl0n·narrarlue,que
il e~Ar~,·a~l:le~~y,.qü~on 'pill'oit& face ageoi\t bons
~1:na.~tlais·,'<DhreniêilS.~.Wâudois ...~ parlaquel'Ie
~{l'll1a.rtâêcHêràfoude trompe defenfes de fion
~.H:l~l·,li~on,t?u~~ontre'Jefqllè1sfêroit clôné con
',. ·<tn?~rediêtfeupere,o~luy.Aufsi decerne
'e:()rrl"nif~ione~ces t€t;m~s,Capitaines .. & fol
,,>.~~~li~~€zch~rge,d~rui!ler&deualiferèn per
;f(jtl~~t&·DiërtslesVQudois,netou~hez au x fub ...
îe~~~11fJbigtr~(Jr del:{au'l ~ ~n·· :qui dtoi t.fon parêc.
~~t~e!ll~;~ai.ftes·defenresaLon de trompe, tant par
~t,tt6\ritétl~lttiftœvtefnierque'dudi8: de laPons"cie
,.;~·ott;B~.iIl~l'P?ire&inangerauK Vaudois,[ansJa'~ f
bn~i~..,..,.....iils>~Œoyenf~· &ce'[ul.peine dela hard 0
·.~~t#~yé,4fql1(iY pIufieursfel~iUesjenfans'&au~
't[(ts':riein~sgetls für~nttrotlt1~l par les. chemins
îii~ .~an~i&? paiŒatlsrhetbe,conime bent'shrtl~
.. i~~St •.. ~nalementmotsd~ faim.Et·apres lefdiaes
tiftlalitez '&inhùmanitezaiufi f'1üétes& conuni~
, .re~'j;è~t1;ôYé~èntComhlifra·11·es,t)oürinformer.qui
'~·~~Y~ht.Jestufpf:tls ... d'herefie:;&.en hrentluener
..'yn;tfolnbte·i,nfin~aux .. gâlere.5J,'ra~. formede~d~ .
rÔ~'e?el1e~rti~rtgrande,partie. Lesautres,leur.s
:;ffrô·~~~faits,6nteHéeH.~u~giz,quourquè:[aufà no
~rè;fr~c~1-eur.tfe··.prUnlfllpfement.inf0l'lner.:.&les
~U~res,c()il8.an~ne)zenpetites~men.des,les autres
ab ...
1\1[ Il k IfiNib mr; ni 17 ~lt/RtR:
Uomtni{fàires :'&pOU1:ce qu'il efioi1faufsttFuértili
dce.' çogn()ifir~& iugel' COll tre vtH~;;(jJ:(!)1il1' '.
<I:(oursde'Pade,met1t'~,n0usauJ"i0Si'Vi6lJIn8t;jor:â:lbl11
tiè,qùenofrreC:our :<deJ?arIemen bcl:~Iial1is:,~~i:~Îl:
lal)remiere~: pri ncil? ale COUffi ~è; Jout:ês ,1)'0!i
.~ 0urs ft) u\1 eraines~etteQ!XLa:. cO~nOi\lranrle(:nE:t;à.
ceftetfin aurions faiétexpediei-u6 ïd·~ttres{lJa:tétes;
duvingthuit,jeme iour êie,Ianuier~m~Hsfe'if~r()l:t
trcuué.queceiourmefine Iefdiétes<1'ppehtttons
·premieres,quï efioyent deladiéte cOltèln{1;O,tla;t}
hrul1er,faiéteau JieudeCadenet'}d:el~exeicut1ion
faiéteetl la'p'er[onne ÔU harqtièl)1ife:~&tl~sde+
ff;bfes denonbai:l:ler·viutes,a'Uf.0[y;é:tLeité pI'ftirl:ée;~
'parnoŒrediêt' Procureur pard€ua:nic tî:ofdicts:;4.'îZj@
n)iffalres,:&~11'e.népljiâantlerdj6t'es'al1.péhl1tions;
;er.diéts~Prefidens:MefI1ier&,deJàF:o:rls:~Herr:uibiu.
:tiis '&Bade.tConfelIIierh fe fer()~orit'pTltUipal~~
illeBt atrefiez allx:fins db14onrreceuoir}diffu1S"~{:pJe
~/'f;ttoyent arrcf1s:&:ltlgemés àe nonr,cdiét.~:G.\Olifi­
:deiP~ade~entd.e' I?toGente :&[qu~Jpar:l~s'l€ttté~
'patentes~e'noRre:{,H:Gl:;feufeigi1êur&'pere~~dniêl:~;..
.tt\êleoceèutiôfl:eltQÎt (;ouuerte& apptouuêei:t.eHe;
ment]qu~il;[ùu:1rGitç{h?,reèèU'(,llJpe;,~antdmaisŒu"
~.oiteftéfaI:Ci'queHe&;apt)!datioAsj;otiritesc~'U;i1)nô
;Ç~s: cnirninel: A;'efte:Ga.ufeitauroit;Frêf~ia;t€~â:ur,..
:U'lù-eqüdlè,P;O,Ù:fi(' fire l:(':"C €un ppel <1I1t:<I(!f~~~sri û
,g:t;meBs') 0 u pretendu 'lI ~ rrefh:comme;â i0J1 flEiZ.par
,gens~quj n'efioyemtiüges,fans ()uir{p:atti!es~fpe6tp.
.p:I6s,requefies' clu Procu ren r dënof!:redim.fGœf>'è,~
~e:,rf{ln s.co gr)0ifb:1p-ce' de <3 aufe , &. ,(-brrten{!lntteit
~~-~UII:siniQües;,c!hliute~&, inhuman,ityzpD'ê:f'fitlàjt
~~?(E~q uerri i uhrl fi nbfdi6t~sp 1'~entes:; ;1€fêhi~~$2ti~
th~lfttionsfufrentplaidées en. lagrade chanlblœ dé
le
Mt! 'ftINn 0 L t Te At{ltè î'~~t;
Êfi~'il quenbu~,apfes.i1Uoir·entêndti'l~gq~Ji ...•. ,'·/~
faia dont eftqu,eftiôn,&lefeandaleq~~·~tf~'~·~mj
&r·.efi,non Hmle~et1tenceroyaume~Il1âis"e.spa~~
eftrâgiers:~'& àc'equetoutainu' q~eh:~'€x~~tît.i~i.
tâtmiferablesjfahft.eseftli6tslieux)o~t:.. pub}.;i~üe,
mentefté.faiétes.,qn;ellesfoyent aU'fii'P~~I~~~~+,
menr reparéesfs' il y'a rauté: &]âvefité';~ujg~(tli~?
nonfeuJement.ànOl. luges, maisallfsi~ttl?;tfu~f
h~ts;8tefirangiers,quiènpeuu.enteœre'malea)ifl7~~r··
~:aufsipour}ede:uoird:laiufii'ce,&cd.tlfer~lâl
ti~~·.âe··1:1ITlemoi.rè.de.feu.n()fitttli~·.feign~l~'r'~
perê1·AuÔ.~pà!'CêS'rr~fên,tes,deU()iZ :,te!t:ine:.fF~~~
'h~pleinepü~Wance ~~utorité ror:ale,eyIo~.uè&:
etloquôs an~'Œreperrontn:')I~irifran€etièJ(~'re' t
Œè'Rar noœ~ediétFr~clireu} dela.<:H'atlltjtèJ•.ti~} '~.'
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